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Nuorten kannabiksen käyttö on lisääntynyt ja nuorten asenteet kannabiksen käyttöön 
ovat lieventyneet. Vuonna 2010 joka viides 15 - 24-vuotias oli käyttänyt kannabista. 
Kannabiksen käytön ja kokeilun riskejä pidetään vähäisinä. Noin kymmenesosa nuo-
rista tuntee jonkun, joka kasvattaa kannabista. Alkoholin käyttöön nuorten asenteet 
ovat tiukentuneet, mutta kannabiksen käyttöön lieventyneet. Tämän opinnäytetyön 
tarkoitus oli tutkia kotkalaisten nuorten käsityksiä kannabiksen käytöstä, nuorten asen-
teita kannabikseen sekä sitä mihin tarpeisiin nuoret käyttävät kannabista. Tämä tutki-
mus liittyy Ehkäise tapaturmat -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkäjän-
teistä ja tavoitteellista tapaturmien ehkäisyä. Etelä-Kymenlaaksossa painopistealueena 
on päihde-ehtoisten tapaturmien ehkäisy. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Kysely toteutettiin 
syksyllä 2013 nettikyselynä Zef-ohjelmalla sekä tavallisilla kyselylomakkeilla. Netti-
kyselyyn vastasi 13 nuorta, ja kyselylomakkeen täytti 39 nuorta. Vastaajat olivat 15-
25-vuotiaita Etelä-Kymenlaakson opiskelijoita. Kyselyn tulokset analysoitiin Excel-
ohjelmalla. Tämän tutkimuksen mukaan noin joka neljäs opiskelija on kokeillut tai 
käyttänyt kannabista. Suurin osa nuorista käytti kannabista hauskanpitoon, rentoutu-
miseen tai kavereiden seurana. Puolet vastaajista tunsi yhden, tai useamman kannabis-
ta kuluneen vuoden aikana käyttäneen tuttavan. Kannabista käyttävät nuoret hyväk-
syivät kannabiksen käytön sekä pitivät pääasiassa kannabiksen käytön riskejä vähäisi-
nä. Nuoret, jotka eivät olleet kokeilleet kannabista, eivät käyttöä hyväksyneet sekä pi-
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Young people’s cannabis use has increased and their attitudes to cannabis use have 
mitigated. In year 2010 every fifth 15 -24-year-old had used cannabis. Risks of canna-
bis use and experimental cannabis use are being considered minor. About one tenth of 
young people know someone, who grows cannabis. Youngsters’ attitudes towards al-
cohol use have become stricter, but towards cannabis use they have become milder. 
The purpose of this bachelor´s thesis was to study young people´s perceptions about 
cannabis use in South-Kymenlaakso, their attitudes towards it, and why do they use 
cannabis. This study is part of the Ehkäise tapaturmat -project, whose aim is to build 
long-term and goal-directed prevention of accidents. In South-Kymenlaakso the focus 
of the project is intoxicant-based accident prevention. 
 
This bachelor´s thesis was carried out as a quantitative inquiry study. The inquiry was 
carried out in fall 2013 as an internet poll with Zef-program and with traditional in-
quiry forms. The internet poll was answered by 13 youngsters, and 39 youngsters 
filled in the paper form. The answerers were 15-25-year-old pupils from South-
Kymenlaakso. The results were analyzed with an Excel-programme. According to this 
study about every fourth of the pupils had tried or used cannabis. Most of the young 
people used cannabis for having fun, to relax, or as a company to friends. Half of the 
answerers knew one or more youngsters who had used cannabis during the past year. 
The youngsters who had used cannabis accepted cannabis use, and mainly considered 
the risks of cannabis use minor. The youngsters, who had never tried cannabis, did not 
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1  JOHDANTO 
Viimeaikaisten kouluterveystutkimusten mukaan nuorten asennoituminen kannabik-
seen on lieventynyt ja käyttö on lisääntynyt. Myös huumetietoisuus on lisääntynyt 
Suomessa kulttuurimuutosten myötä. (Hakkarainen, Metso & Salasuo, 397 - 400.) 
Nuorena aloitettuna säännöllinen kannabiksen käyttö haittaa henkistä kehitystä ja ai-
kuistumisprosessia. Kannabiksen pitkäaikainen käyttö heikentää kognitiivisia kykyjä 
sekä lisää psykoosin ja skitsofrenian riskiä. Myös muiden mielenterveysongelmien 
riski kasvaa. Päihdehuollon palvelujen käyttäjistä suuri osa käyttää kannabista. (Päih-
delinkki 2011.)  
Kannabiksen vaikutuksia elimistöön on tutkittu melko vähän. Kannabiksen haitoista 
pitäisi saada varmaa tietoa, jotta nuoret saataisiin vakuutettua kannabiksen riskeistä. 
Monet nuoret uskovat, että kannabiksen käytöllä ei ole lainkaan riskejä tai että se on 
vaarattomampaa kuin alkoholi. Vuonna 2010 lähes puolet väestöstä piti kannabiksen 
kokeilun riskejä korkeintaan vähäisinä. Kannabiksen suosio on lisääntynyt viime vuo-
sina, vuonna 2010 joka viides 15 - 24-vuotias oli käyttänyt kannabista. (Hakkarainen, 
Metso & Salasuo, 401- 409.) 
Tämä opinnäytetyö on osana Ehkäise tapaturmat -hanketta, joka on Etelä-Pohjanmaan 
ja Etelä-Kymenlaakson alueilla toteutettava tutkimus-ja kehittämishanke. Hankkeen 
tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja tavoitteellista tapaturmien ehkäisyä alueilla. 
Ehkäise tapaturmat -hankkeessa kartoitetaan alueellisia erityispiirteitä, jotta kehittä-
mistoimintaa voidaan kohdentaa ja asettaa tavoitteita. Hankkeen tutkijat työskentele-
vät Tapaturmien ehkäisyn sekä Alkoholi ja huumeet-yksiköissä. Kotkassa hankkeesta 







2 NUORTEN KANNABIKSEN KÄYTTÖ 
2.1 Tietoa kannabiksesta 
Marihuana on hamppukasvin kuivattuja kukintoja ja lehtiä. Hasis on hamppukasvista 
saatavaa pihkaa, ja kannabisöljy saadaan tislaamalla. Kannabis on yhteisnimitys näille 
erilaisille hamppuvalmisteille. Kannabista voidaan polttaa piipuissa tai sätkissä, tai 
käyttää ruokien ja juomien seassa (Päihdelinkki 2011.) Kannabiksella on monia eri 
nimityksiä käyttäjien keskuudessa, kuten: hasa, hatsi, heinä, hiisi, hitti ym. (Irti huu-
meista ry). Polttaminen on yksi tehokkaimpia kannabiksen käyttötapoja, sen vaikutus 
näkyy nopeasti aivoissa. (Iversen 2000, 14). Kannabiksessa on noin 420 kemiallista 
ainetta, näistä 60 - 80 vaikuttavat mieleen. Merkittävin näistä psykoaktiivisista aineis-
ta on THC eli delta-9-tetrahydrokannabinoli. THC:n määrä kannabistuotteissa ilmais-
taan prosentteina. Marihuana sisältää 0,35 – 4 %, tai enimmillään 30 % THC:tä, ha-
siksessa sitä on 4 - 8 % ja enimmillään 16 %. Hasisöljy sisältää 4 - 60 % THC:tä. 
(Opas sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön 2010.) On olemassa myös kan-
nabislajikkeita joissa ei ole THC:tä, näitä lajikkeita käytetään muihin kuin päihtymys-
tarkoitukseen. (Iversen 2000, 12). 
Kannabista tuotetaan eniten Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta eniten sitä 
käytetään länsimaissa. Hamppua on helppo kasvattaa, joten päihdehamppua kasvate-
taan maailmanlaajuisesti. Kannabiksen hinta kohoaa moninkertaiseksi, ennen kuin se 
päätyy tuottajalta käyttäjälle. Käyttäjä ei saa tietoa tuotteen laadusta tai alkuperästä, 
tai hän saa väärää tietoa. (Huumeboikotti 2006.) 
2.2 Kannabiksen historiaa 
Kannabista käytettiin aiemmin lääkkeenä monissa maissa, mutta uudet lääkkeet kor-
vasivat sen käytön. Kannabiksen kansainvälinen kieltolaki tuli voimaan vuonna 1961, 
siitä huolimatta kannabiksen päihdekäyttö yleistyi 1960-luvulla, tähän aikaan kanna-
biksen käyttö levisi myös Suomeen. Vuonna 1967 Helsinkiläisistä koululaisista kolme 
prosenttia kertoi kokeilleensa tai käyttäneensä kannabista Raittiusliiton selvityksessä. 
Vuonna 1970 yli puolet kannabiksen käyttäjistä oli alle 18-vuotiaita. 1970-luvun lo-
pulla huumeiden käyttö väheni rajusti viranomaiskontrollin lisääntyessä ja asenteiden 




sääntyi etenkin nuorten ja koululaisten keskuudessa.  ”Kannabis on edelleen maail-
massa yleisimmin käytetty laiton huumausaine.” (Kekoni 2007, 22 - 26.) 
2.3 Kannabiksen vaikutukset 
Kannabiksella voi kestää jopa viikkoja poistua elimistöstä, joten se näkyy myös huu-
metesteissä kauan käytön jälkeen (Päihdelinkki 2011). ”THC:n poistuminen kerta-
annoksenkin jälkeen kestää vähintään 6 viikkoa”. Kannabis on rasvaliukoinen huume, 
siksi se poistuu elimistöstä hitaasti. THC kertyy kaikkiin kehon rasvaa sisältäviin ra-
kenteisiin. Rasvakudoksessa kannabinoli ei ole aktiivinen, mutta voi aktivoitua uudel-
leen vapautuessaan verenkiertoon (Opas sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käy-
tön 2010.) Kannabis voi myös aiheuttaa hengityselinsairauksia säännöllisesti poltettu-
na (Tacke & Seppä 2010). 
Polttamalla kannabiksen vaikutus alkaa heti ja kestää 3 - 4 tuntia, mutta suun kautta 
vaikutukset alkavat hitaammin ja kestävät 6 - 8 tuntia. (Päihdelinkki 2011). Kannabik-
sen käytön jälkeen noin 15 - 45 minuutin ajan esiintyy selviä fyysisiä oireita ja päih-
tymyksen tunnetta. Fyysisiä oireita ovat ”sydämentykytys, huimaus, yskä, paineen 
tuntu päässä, silmien, suun ja nielun kuivaminen. Silmät alkavat samaan aikaan usein 
punoittaa ja tulevat valoaroiksi”. Akuutteja päihtymysoireita ei yleensä esiinny kanna-
bista säännöllisesti käyttävillä. (Opas sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön 
2010.)  
Fyysisten oireiden väistyessä tulee noin kolme tuntia kestävä vaihe, jolloin tulee pää-
asiassa erilaisia psyykkisiä tuntemuksia. Säännöllisesti kannabista käyttävillä päihty-
mystilan kesto on huomattavasti lyhyempi, kuin satunnaisesti käyttävillä. (Opas sinul-
le, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön 2010.) Kannabis voi aiheuttaa piristävää, 
tai lamauttavaa vaikutusta. Joillekin käyttäjille tulee lieviä aistiharhoja. Kannabis voi 
lisätä sosiaalisuutta tai sisäänpäin kääntyneisyyttä. Hyvä olo, rentous ja empaattisuus 
ovat toivottuja vaikutuksia sekä aistimusten korostuminen. Kannabis voi aiheuttaa 
myös ahdistusta, paranoiaa, paniikkikohtauksia, sekavuutta ja masennusta. Nämä vai-
kutukset yleensä lakkaavat päihtymyksen loppuessa. (Päihdelinkki 2011.) 
Jatkuva kannabiksen käyttö lisää sietokykyä, jolloin annosta joutuu suurentamaan 




ruokahalu- ja unihäiriöt. Mitä enemmän käyttää kannabista, sitä suuremmat ovat vie-
roitusoireet. Arviolta noin yksi kymmenestä käyttäjästä tulee riippuvaiseksi. Kanna-
biksesta ei voi saada yliannostusta, mutta verenpainemuutokset voivat altistaa sydän- 
ja verisuonihäiriöille. Myös voimakas ahdistuneisuus ja psykoottinen häiriö voi seura-
ta runsaasta kertakäytöstä. Päihtymys aiheuttaa motoriikan heikentymistä, reaktioky-
vyn, muistin ja tarkkaavaisuuden ongelmia. (Päihdelinkki 2011.) 
”Nuorena aloitettu säännöllinen käyttö haittaa henkistä kehitystä ja aikuistumisproses-
sia.” Pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ovat: kognitiivisten kykyjen heikentyminen, muis-
tiongelmat, välinpitämättömyys, ärsyyntyminen, sosiaalisuuden väheneminen. Kanna-
bis lisää psykoosin ja skitsofrenian riskiä. Myös muiden mielenterveysongelmien riski 
kasvaa. (Päihdelinkki 2011.)  Kannabiksen käytön aloittaminen 14 - 15-vuotiaana 
kaksinkertaistaa skitsofrenian riskin verrattuna ei käyttäviin nuoriin. Kasvuikäiset ai-
vot ovat herkempiä kannabiksen haitoille. Mitä runsaampaa ja pitkäaikaisempaa käyt-
tö on, sitä suuremmat riskit. (Ahlblad 2010.)  
Uusien tutkimusten mukaan geeneillä on vaikutusta mahdollisen kannabispsykoosin 
syntymiseen. Tietyn geenimuunnoksen omaava kannabiksen käyttäjä sairastuu toden-
näköisemmin psykoosiin, kuin sellainen, jolla tällaista geeniä ei ole. (Di Forti, Lyeg-
be, ym. 2012.) Alle 17-vuotiaana aloitettu runsas kannabiksen käyttö voi aiheuttaa ai-
vojen harmaan aineen vähentymistä ja valkean aineen lisääntymistä, mikä aiheuttaa 
pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa (Kekoni 2007, 20). 
2.4 Nuorten kannabiksen käyttö 
”Kannabista ensisijaisena tai oheispäihteenä käyttävien osuus päihdehuollon palvelu-
jen käyttäjistä on suuri” (Päihdelinkki 2011). Kannabiksen vaikutusten ei ole todettu 
johtavan muiden huumeiden käyttöön, mutta erityisesti nuorena käytön aloittaneet on 
lähtökohtaisesti riskialttiimpia ongelmakäyttäytymiselle. Sosiaalisen verkoston on 
myös todettu edesauttavan siirtymistä muiden huumeiden käyttöön. (Kekoni 2007, 
21.) Lähes kaikki huumeita käyttäneet ovat kokeilleet myös kannabista muiden huu-
meiden lisäksi. Toisaalta monilla kannabista käyttäneellä käyttö on rajoittunut vain 




Viimeaikaisten kouluterveystutkimusten mukaan nuorten asennoituminen kannabik-
seen on lieventynyt ja käyttö on lisääntynyt. Huumausaineiden, alkoholin ja lääkkei-
den sekakäytöstä on myös tutkimusten mukaan tullut iso ongelma. Sekakäyttö lisää 
kuolemia ja esiintyy usein huumerattijuoppous tapauksissa. Suomessa on lisääntynyt 
kulttuurimuutoksen myötä huumetietoisuus, väestöllä on yhä enemmän jonkinlaisia 
omakohtaisia kokemuksia huumeista. ”Valtaenemmistöllä huumeita kokeilleista tai 
käyttäneistä käyttö rajoittui yhteen tai muutamaan kertaan.” (Hakkarainen, Metso & 
Salasuo 2011, 397- 400.)  
Kannabiksen käytön suosio on ollut edelleen kasvussa viime vuosina, 25 - 34-
vuotiaista sitä on kokeillut elämänsä aikana jo 36 prosenttia vuoden 2010 kyselyn mu-
kaan. 25 - 34-vuotiaista 25 prosenttia oli kokeillut kannabista vuoden 2006 kyselyssä. 
15 - 24-vuotiaiden kannabiksen käyttö on vähentynyt vuosien 2002 - 2010 välillä; 
vuonna 2002 noin 25 prosenttia 15 - 24-vuotiaista oli kokeillut joskus kannabista, 
vuonna 2010 kokeilleita oli 21 prosenttia. Kannabiksen vuosittainen käyttö on kuiten-
kin melko vähäistä, mikä kertoo kannabiksen käytön ajoittaisuudesta. Käyttö ja kokei-
lu vähentyvät iän karttuessa. (Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 401- 402.) Taulu-
kossa 1 on havainnollistettu nuorten kannabiksen käyttöä eri vuosina. 
Taulukko 1. Kannabista käyttäneiden elinikäis-, vuosi-, ja kuukausiprevalenssit. 
(Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011) 
       
  
1992 1996 1998 2002 2006 2010 
Elinikäisprevalenssi             
15-24 12** 14* 19 25 19 21 
Vuosiprevalenssi             
15-24 6** 9* 10 11 9 12 
Kuukausiprevalenssi             
15-24 1** 3* 3 4 4 3 
** 18-24 vuotta           
* 16-24  
   
          
Vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan 9. luokalla olevista pojista 12 prosenttia ja ty-
töistä 10 prosenttia oli joskus käyttänyt kannabista. ”Pojista 7 % oli käyttänyt hasista 




Lapissa, Itä- ja Etelä-suomessa tehtyjen kouluterveyskyselyiden mukaan kannabisko-
keilujen määrä on kasvanut ammattikouluissa ja lukioissa vuosina 2008 – 2010. 
(Päihdetilastollinen vuosikirja 2011, 25). Noin yksi kymmenestä nuoresta kertoi tun-
tevansa jonkun, joka kasvattaa kannabista. Nuoret eivät itse kuitenkaan kasvata kan-
nabista: vain yksi prosentti pojista oli joskus itse kasvattanut sitä, tytöistä ei kukaan. 
Nuorista lähes 30 % piti kannabiksen käytön riskejä suurina, tämä luku on kuitenkin 
pienenemään päin koko ajan. (Raitasalo ym. 2012.) 
Nuorten kannabiksen käyttö on kouluterveyskyselyjen mukaan hieman lähtenyt las-
kuun 2000-luvun puolessavälissä, mutta sitten käyttö on alkanut taas lisääntymään. 
Vuoden 2013 kannabiksen käyttö on samaa tasoa kuin 2000-luvun alussa. Alkoholin 
käyttö on sen sijaan koko ajan vähentynyt kaikissa opiskelijaryhmässä, erityisesti po-
jilla. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2013, s.129). Taulukossa 2 vertaillaan alkoholia-ja 
kannabista käyttäneiden nuorten määrää vuosina 2000 - 2013.  
Taulukko 2. Humalahakuisesti alkoholia kuukausittain juovien nuorten osuus verrattuna kan-
nabista käyttäneisiin nuoriin (Päihdetilastollinen vuosikirja 2013, 128 -129) 
Humalahakuisesti alkoholia kuukausittain juovien 14-20-vuotiaiden osuus 
verrattuna kannabista käyttäneisiin 14-20-vuotiaisiin
Alkoholi Kannabis Alkoholi Kannabis Alkoholi Kannabis
Koulutyyppi ja 2000-2001 2000-2001 2006-2007 2006-2007 2013 2013
sukupuoli
Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaiset
Pojat % 28 10 18 6 13 10
Tytöt % 24 8 17 5 11 6
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat
Pojat % 31 16 30 11 21 15
Tytöt % 19 14 23 9 18 11
Ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuoden opiskelijat
Pojat % Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa 37 21
Tytöt % Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa Ei tietoa 32 20  
”Valtaosa nuorista pitää kannabiksen hankkimista hyvin vaikeana”. Tutkimuksen mu-
kaan kannabiksen käytön määrä on suorassa suhteessa siihen liitettyihin riskeihin: mi-
tä suurempana käytön riskejä pidetään, sitä vähäisempää käyttö on ja toisinpäin. Kan-




tummaksi. Nuoret pitävät itse kasvatettua kannabista turvallisempana käyttää kuin 
markkinoilta saatua. Nuorten kannabiksen käytön määrä on myös suhteessa käsityk-
seen sen saatavuudesta, ei niinkään todelliseen saatavuuteen. Jos nuoret uskovat kan-
nabiksen saatavuuden olevan helppoa, he myös käyttävät sitä enemmän. (Raitasalo 
ym. 2012.) 
Huumausaineiden käyttäjät voidaan luokitella sen mukaan, kuinka usein, ja millaisia 
määriä päihdettä käytetään. Lievin muoto kannabiksen käytössä on kokeilu. (Havio, 
Inkinen & Partanen 2008, 60 - 63.) Huumeiden kokeilua esiintyy nykyään enemmän 
kuin 1990-luvun alussa, kasvu näkyy erityisesti kannabiksen käytössä verrattuna mui-
hin huumeisiin. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2013, 30). Seuraavaksi tulee satunnai-
nen kannabiksen käyttö, ja sitten säännöllinen käyttö. Jotkut käyttävät kannabista 
viihdetarkoituksessa, jolloin se liittyy esimerkiksi juhlimiseen. Joillakin kannabiksen 
käyttö voi olla ongelmakäyttöä, eli käyttö haittaa normaalielämää. Käyttäjän aika voi 
kulua pitkälti siihen, kun hän hankkii ja käyttää huumetta. (Havio, Inkinen & Partanen 
2008, 60 - 63.) 
2.5 Asenteet kannabista kohtaan 
Huumausaine keskustelu on pyritty pitämään tiukkana, sillä liian löyhän asenteen us-
kotaan lisäävän huumeiden käyttöä. Ihmisten huumevastaisuutta pyritään siis lisää-
mään median ja yhteiskunnallisten toimien avulla. Huumevastainen ilmapiiri leimaa 
huumeiden käyttäjiä sekä saa heidät syrjäytymään, mikä estää hoitoon hakeutumisen, 
koska asiasta ei kehdata puhua. ”Vuonna 2006 maassamme päihdehoitoon hakeutu-
neista henkilöistä 14 prosenttia mainitsi ensisijaiseksi päihteekseen kannabiksen.” 
(Kekoni 2007, 27 – 31.) 
Kannabiksen käyttäjän yhteiskunnallinen asema voi muuttua, jos huumeiden käyttö 
tulee julki. Työpaikan tai opiskelupaikan saaminen voi estyä, tämän takia on helpompi 
pitää kannabiksen käyttö salassa. Nuoret voivat liikkua kannabisporukoissa, mutta ei-
vät kerro kannabiksen käytöstä koulussa, tai muissa kaveripiireissä. Kannabiksen 
käyttö tulee osaksi identiteettiä, jolloin tunnetaan yhtäläisyyttä muihin käyttäjiin. 
Huumeiden käyttäjien on todettu itse tekevän erottelua käyttäjien ja ei-käyttäjien välil-
le. Kannabiksen käyttäjät välttävät leimautumista viemällä ihmisten huomion vah-




kannabikseen, sekä kertomalla pystyvänsä hallitsemaan omaa käyttöään. (Kekoni 
2007, 44 - 55.) 
Ihmisten asenteet alkoholin käytön riskeihin on tiukentuneet ajan myötä, mutta kan-
nabiksen käyttöön asenteet ovat lieventyneet. (Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 
406- 409). Kannabiksen käyttö ei kuitenkaan ole korvaamassa alkoholin käyttöä, vaan 
kannabis liittyy usein humalajuomiseen (Varjonen, Tanhua, ym. 2012, 39). "Vuonna 
2010 runsas neljäkymmentä prosenttia kaikista vastaajista piti kannabiksen kokeilun 
riskejä korkeintaan vähäisinä." Kannabiksen kotikasvatuksen sallisi viidesosa vastaa-
jista ja joka kolmas vastaaja sallisi hasiksen polttamisen. Suomessa kannabiksen käy-
tön lisääntyminen liittyy ilmeisesti kotikasvatuksen lisääntymiseen sekä siihen, että 
käytön riskit koetaan vähäisempinä kuin aiemmin. Erityisesti nuorten miesten keskuu-
dessa kannabiksen käyttö on lisääntynyt. (Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 406- 
409.)  
2.6 Kannabiksen saatavuus ja käytön yleisyys 
Aiemmin Suomen kannabismarkkinoilla eniten on myyty ulkomailta tuotua hasista, 
mutta viime aikoina kotikasvatuksen suosio on kasvanut merkittävästi. Kotikasvatuk-
sesta löytyy runsaasti tietoa internetistä. Kannabista, erityisesti hasista on takavarikoi-
tu 2000-luvulla runsaasti. 2001 - 2005 välisenä aikana hasiksen takavarikoitu määrä 
on laskenut, kun taas kannabiskasvien takavarikoitu määrä on lähes kaksinkertaistu-
nut. Marihuanaa on takavarikoitu vain noin kymmenesosa hasiksen kilomäärästä. 
Kannabiksen myynnistä vain pieni osa tulee viranomaisten tietoon, joten myyntimää-
rät ovat todellisuudessa paljon suurempia. (Hakkarainen, Kainulainen & Perälä 2006.) 
Suomalaisten huumeiden käyttöä selvitetään kyselytutkimusten avulla, tilastokeskus 
on tehnyt väestökyselyitä vuodesta 1992 lähtien. Kyselyjen avulla saadaan selville, 
paljon on kannabiksen käytön kuukausi-, vuosi-, ja elinikäisprevalenssi. Kyselyistä ei 
käy ilmi kannabiksen käyttömäärät, mutta marihuanan kokeilijat käyttävät arviolta 
noin 0,2 grammaa ja säännöllisesti käyttävät noin 0,4 grammaa marihuanaa kerralla.  
(Hakkarainen, Kainulainen & Perälä 2006.) Taulukossa 3 esitetään takavarikoidun 
kannabiksen määriä eri vuosilta. Takavarikoiduista kannabismääristä huomaa, että 
määrät ovat kasvaneet koko ajan, mutta erityisesti marihuanan ja kannabiskasvien ta-




Taulukko 3. Takavarikoidut huumausaineet Suomessa 2001- 2012. (Päihdetilastolli-
nen vuosikirja 2013, 152) 
Vuosi Hasis kg Marihuana kg Kannabiskasvit (kpl)
2001 566,6 13,7 Ei tietoa
2005 430,6 43,4 9500
2010 250 80 15 000
2011 860 97 16 400
2012 714* 714* 18 150
* Vuonna 2012 hasis ja marihuana on laskettu yhteen 
2.7 Nuoruusikä 
Nuoruusikä voidaan luokitella eri tavoin. Usein nuoruusiän ajatellaan olevan 20-
vuotiaasta alaspäin. Noin 12 - 15-vuotiaana ihminen on murrosiässä, jolloin protestoi-
daan vanhempia ja muita auktoriteetteja vastaan, tässä iässä solmitaan myös helposti 
uusia ystävyyssuhteita. Nuoret kokeilevat rajojaan ja muodostavat omaa identiteetti-
ään noin 15 - 18-vuotiaana. Nuoruusiän loppuvaiheessa ihminen alkaa seestyä ja aloit-
taa itsenäistä elämää. (Dunderfelt 2011, 84 - 85.) Myöhäisnuoruutta on elämä noin 19- 
25-vuotiaana (Hiipakka 2011, 5). 
3 TUTKIMUSONGELMAT 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää miksi nuoret käyttävät kannabista, ja miksi kan-
nabiksen käyttö on niin yleistä nuorten keskuudessa. Kyselyn tavoitteena on myös 
selvittää, minkälaista tietoa nuorilla on kannabiksesta ja sen terveysvaikutuksista. Täs-
sä tutkimuksessa selvitetään erityisesti Etelä-Kymenlaaksolaisten nuorten suhtautu-




Opinnäytetyöni keskeiset tutkimuskysymykset ovat: Mihin tarpeisiin nuoret käyttävät 
kannabista? Millaisia käsityksiä nuorilla on kannabiksen käytöstä? Millaiset asenteet 
nuorilla on kannabiksesta? 
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
4.1 Kohderyhmä ja otanta 
Tutkimuksen kohderyhmänä oli 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat Etelä-Kymenlaakson 
opiskelijat. Kyselyyn pyrittiin saamaan nuoria eri koulutusohjelmista, jotta otos olisi 
ollut hyvä. Otoksen tulisi olla kattava osa perusjoukkoa, eikä siinä saisi esiintyä poik-
keamia perusjoukosta (Holopainen & Pulkkinen 2008, 21, 29, 41- 42, 164). Paperilo-
makkeiden täyttäjät olivat kaikki saman osaamisalan opiskelijoita, joten heidän vasta-
uksensa voivat poiketa perusjoukosta. Nettikyselyyn vastanneiden koulutusohjelmaa 
ei ole kysytty lainkaan.  
Tavoitteena oli saada vähintään 50 vastausta kyselyyn. Otoskoon tulisi olla vähintään 
sata, jotta se kuvaisi hyvin perusjoukkoa, mutta 50 on tilastoyksikköä ehdoton vä-
himmäismäärä (Heikkilä 2008, 44 - 45). Sadan tuloksen analysointi olisi ollut haasta-
vaa, koska opinnäytetyötä on toteuttanut vain yksi henkilö. Nettikyselystä saatiin 13 
vastausta, ja paperilomakkeen täytti 39 opiskelijaa. Otantatutkimuksen luotettavuuteen 
vaikuttaa tutkittavien vastaamattomuus eli kato; tutkimus ei ole enää luotettava, jos 
vastauksia ei tule tarpeeksi (Holopainen & Pulkkinen 2008, 21, 29, 41- 42, 164). 
4.2 Tutkimusmenetelmä mittarin laadinta 
Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista, eli määrällistä 
tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivista tutkimusta tarvitaan kun halutaan vastaus kysy-
myksiin ”mikä?”, ”missä?”, ”kuinka usein?” tai ”kuinka paljon?”. Tutkimusaineistot 
ovat yleensä suuria ja vastaukset kuvaillaan numeroilla. (Holopainen & Pulkkinen 
2008, 21, 29, 41- 42, 164.) Menetelmänä käytettiin kyselyä. Kyselystä pyrittiin teke-
mään mahdollisimman lyhyt, koska nuoret eivät välttämättä jaksa keskittyä pitkiin ky-
selyihin. Kyselyyn lainattiin kysymyksiä THL:n teettämistä kouluterveyskyselyistä, 
joita on jo käytetty kouluissa. Näitä esitestattuja kysymyksiä muokattiin tähän tutki-




Kyselylomake tehtiin nettikyselyä vastaavaksi, jotta vastauksia pystyi vertaamaan 
keskenään. Vakioidussa kyselyssä kysytään kaikilta vastaajilta samoja asioita, eikä li-
säkysymyksiä esitetä. (Vilkka 2009, 73 - 74.) Kun lomake on suunniteltu, tulee se tes-
tata käytännössä. (Vilkka 2009, 73 - 95). Suurin osa kyselyn kysymyksistä oli kuiten-
kin jo esitestattuja, koska ne ovat lainattu jo tehdyistä tutkimuksista, siksi kyselyä ei 
testattu koevastaajilla.  
4.3 Aineiston keruu 
Tulosten keräämiseen käytettiin sekä internetkyselyä, että perinteistä paperilomake-
kyselyä. Kyselylomakkeen käyttö nopeuttaa vastausten saamista, ja se helpottaa vas-
taajan työtä (Holopainen & Pulkkinen 2008, 21, 29, 41- 42, 164). Vastaajiksi hyväk-
syttiin 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat Etelä-Kymenlaakson opiskelijat. Etelä-
Kymenlaaksossa opiskelee tuhansia nuoria hyvin erilaisissa koulutusohjelmissa. Inter-
netkyselyn avulla otoksesta olisi tullut kattava, koska kutsuja lähetettiin monelle tu-
hannelle eri alan opiskelijalle. Internetkyselyyn ei kuitenkaan tullut tarpeeksi vastauk-
sia, joten kyselyvastauksia kerättiin lisäksi paperilomakkeilla.  
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi päätettiin ottaa internetkysely, koska sen ajatel-
tiin suojaavan vastaajien yksityisyyttä. Internetkyselyn toteuttamiseen käytettiin Zef-
ohjelmaa. Internetkyselyä varten pyydettiin useiden opiskelijoiden opiskelijasähkö-
postit, jotta kyselykutsut voitiin lähettää Zef-ohjelmalla suoraan jokaisen opiskelijan 
sähköpostiin. Internetkysely oli tarkoitus toteuttaa keväällä 2013, mutta sähköpostien 
saaminen  viivästyi. Opiskelijoiden kesäloman päätyttyä elokuussa nettikysely kutsut 
lähetettiin Zef-ohjelman kautta 3430 opiskelijalle. Kysely oli avoinna 15.8.2013 - 
15.10.2013, ja vastauksia tuli 20 kappaletta. Näistä 20:stä vastaajasta 7 oli kyselyyn 
liian vanhoja, joten vain 13 vastaaja hyväksyttiin otokseen mukaan.  
Internetkyselyn vähäisen vastaajamäärän vuoksi kysymykset siirrettiin paperilomak-
keelle ja tarkistettiin vielä kysymysten vastaavuus nettikyselyn kanssa. Paperilomak-
keita annettiin 40 kappaletta erään osaamisalan opettajalle, joka antoi lomakkeet opis-
kelijoille täytettäväksi. Täytettyään lomakkeen opiskelijat palauttivat lomakkeet opet-
tajalle suljetussa kirjekuoressa yksityisyyden suojaamiseksi. Paperilomakkeet täytet-




4.4 Aineiston analyysi 
Aineisto oli tarkoitus analysoida SPSS-ohjelmalla, mutta päädyttiin kuitenkin Excel-
ohjelmaan pienen otoskoon vuoksi. Opinnäytetyön tekijä olisi joutunut opettelemaan 
SPSS:n käytön alusta alkaen, mutta Excel-ohjelma oli tuttu, joten tällä tavoin säästet-
tiin myös aikaa. Tiedot kerättiin ensin lomakkeille, joista ne syötettiin Exceliin. Zef-
ohjelman tulokset sai siirrettyä suoraan Excel-muotoon. Tuloksista tehtiin Exceliin 
havaintomatriisi, josta vastaukset oli helppo analysoida. (ks. Heikkilä 2008, 123). 
Vastaukset laskettiin analyysivaiheessa kahteen kertaan, jotta ei syntyisi käsittelyvir-
heitä aineiston analyysissä (ks. Heikkilä 2008, 185). Taulukot tuloksista on tehty Ex-
celillä ja siirretty opinnäytetyöhön.  
4.5 Tutkimuksen luotettavuus 
Kyselyyn vastanneita oli 52, mikä on melko pieni otos. Tyttöjä oli myös liian vähän, 
vain viidesosa vastaajista. Internetkyselyyn vastanneet voivat olla minkä tahansa alan 
opiskelijoita, mutta paperilomakkeen täyttäneet ovat kaikki saman alan opiskelijoita. 
Yhden alan opiskelijat saattavat olla aivan erilaisia kuin jonkun toisen alan opiskelijat. 
Tutkimus ei kuvaa koko perusjoukkoa, jos tutkitaan vain jotakin siihen kuuluvaa ryh-
mää. (Heikkilä 2008, 31). Nettikyselyllä tuloksista olisi tullut kattavampia, mutta tut-
kittavien kato oli valitettavasti suuri. Yksi asia, joka aiheutti ongelmia kyselyn teossa, 
oli kannabiksen eri nimet. Marihuana ja hasis ovat molemmat kannabista, mutta kan-
nabikselle on myös monia muita nimiä, joita nuoret voivat käyttää.  
Opinnäytetyön tekijä ei halunnut esitellä kyselyä tutkimukseen osallistuville kasvotus-
ten, koska tutkijan asenne kannabikseen olisi voinut vaikuttaa vastauksiin. Kyselyn 
saatekirje ja kyselyn kysymykset on myös pyritty tekemään mahdollisimman objektii-
visesti, jotta vastaukset olisivat luotettavia. (ks. Heikkilä 2008, 31). 
5 TUTKIMUSTULOKSET 
5.1 Taustatiedot 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 52 nuorta, joista 13 vastasi nettikyselyyn ja 39 täytti 




(n=41). Kyselyyn vastanneet olivat 16 – 25-vuotiaita Etelä-Kymenlaakson opiskelijoi-
ta. Yksi vastaaja ei ollut ilmoittanut sukupuoltaan, ja yksi vastaaja ei ilmoittanut 
ikäänsä. Yli puolet vastaajista oli alle 20-vuotiaita.  
Lähes puolet vastaajista ei tiennyt ketään nuorta tuttaviensa joukosta, joka olisi käyt-
tänyt kannabista. Viidesosa nuorista tiesi useampia kuin 5 nuorta, jotka olivat käyttä-
neet vuoden aikana, ja saman verran tunsi 2-5 nuorta jotka olivat käyttäneet. 10 % 
vastaajista tiesi yhden nuoren käyttäneen kuluneen vuoden aikana kannabista.  
Kyselyn mukaan nuorista 60 prosentille ei ollut tarjottu kannabista lainkaan. Vastaa-
jista 25 % (n=13) kertoi että oli tarjottu kannabista sekä ilmaiseksi, että ostettavaksi. 
Ilmaiseksi oli tarjottu kuudelle nuorelle, ja kahdelle oli tarjottu pelkästään ostettavak-
si. Suurin osa (n=18) kertoi että ystävät tai tuttavat olivat tarjonneet kannabista, 4 
nuorta kertoi tuntemattoman henkilön tarjonneen kannabista. 
5.2 Päihteiden käyttö 
Marihuanaa tai hasista opiskelijoista kertoi käyttäneensä 23 %  (n=12), 3 opiskelijaa 
oli jättänyt vastaamatta. Alkoholia oli käyttänyt suurin osa nuorista, noin 62 prosent-
tia.  Lääkkeitä oli käyttänyt päihtyäkseen muutama nuorista. Stimulantteja ei ollut 
käyttänyt kukaan, ja opiaatteja oli käyttänyt vain yksi vastaaja. Kannabista käyttäneis-
tä suurin osa oli käyttänyt sitä 5 kertaa tai vähemmän elämän aikana, kolme nuorista 
oli käyttänyt kannabista yli 10 kertaa.  
Viimeisen vuoden aikana viisi nuorta oli käyttänyt kannabista, ja viimeisen kuukau-
den aikana kaksi nuorta. Kysymyksessä 11 kysyttiin ikää, jolloin opiskelija on en-
simmäisen kerran kokeillut kannabista. Kysymykseen vastasi 9 nuorta, kolme jätti 
vastaamatta kysymykseen. Nuorin ikä jolloin oli kokeiltu kannabista oli 13 vuotta, 
vanhin ikä 18 vuotta. Suurin osa oli kokeillut kannabista ensimmäisen kerran 15-
vuotiaana. 
5.3 Tarpeet joihin nuoret käyttävät kannabista  
Kannabista oli kyselyssä kertonut käyttäneen joskus elämän aikana 12 nuorta, mutta 




taajaa kertoi käyttäneensä kannabista seuran vuoksi kavereiden kanssa, myös rentou-
tumiseen sitä käytti viisi nuorta. Hauskanpitoon kannabista käytti 4 nuorta. Vain yksi 
nuorista oli käyttänyt kannabista helpottaakseen pahaa oloa ja yksi saadakseen ”pään 
sekaisin”. Yksi nuorista kertoi vain maistaneensa kannabista. 
Kaksi nuorista kertoi hyvän olon olevan kannabiksen käytön positiivinen vaikutus ja 
yksi kivan olon. Kaksi vastaajaa kertoi kannabiksen rentouttavan, ja yksi kertoi sen 
rauhoittavan. Yksi opiskelijoista sanoi kannabiksen poistavan kipuja, ja toinen vastaa-
ja kertoi että ”ei muista pahoja asioita ja ottaa kaiken rennosti”. 
5.4 Nuorten käsitykset kannabiksen käytöstä 
Suurin osa vastaajista (n=15) oli sitä mieltä, että kannabiksen polttaminen silloin täl-
löin aiheuttaa suuren riskin. Myös ”Ei riskiä” ja ”Vähäinen riski” -vastauksia oli pal-
jon. Yksi vastaaja oli jättänyt vastaamatta 4a- ja 4b-kysymyksiin. Suuri osa kannabista 
käyttäneistä nuorista piti satunnaista käyttöä vähäisenä (n=5) tai riskittömänä (n=4). 
Kuvassa 1 havainnollistetaan miten nuorten käsitykset jakautuvat satunnaisesta kan-
nabiksen käytöstä.  
 
Kuva 1. Kuinka suuri terveydellinen riski tai muu riski nuoren mielestä aiheutuu, jos 
henkilö polttaa kannabista silloin tällöin 
Kannabiksen polttamista säännöllisesti piti 26 nuorta suurena riskinä. ”En tiedä” -
vastauksia oli 10 kappaletta, joka on 20 % vastaajista. Kannabista käyttäneistä neljä 




tai vähäisenä riskinä. Kuva 2 esittää nuorten käsityksiä säännöllisestä kannabiksen 
käytöstä. Suurena riskinä säännöllistä käyttöä pitää huomattavasti useampi kuin sa-
tunnaista kannabiksen käyttöä. 
 
Kuva 2. Kuinka suuri terveydellinen tai muu riski nuoren mielestä aiheutuu, jos henki-
lö polttaa kannabista säännöllisesti 
Suurin osa vastaajista piti ikätoverien kannabiksen hankkimista omalla paikkakunnalla 
melko helppona, mutta suuri osa piti hankkimista myös melko vaikeana tai erittäin 






Kuva 3. Millaisiksi nuoret arvioivat ikätoveriensa mahdollisuudet hankkia kannabista 
omalla paikkakunnallaan 
Kaksi vastasi riippuvuuden kannabiksen käytön negatiiviseksi vaikutukseksi avoimes-
sa kysymyksessä. Muita vastauksia olivat: ”oksentaminen”, ”rahan meno”, ”panikoin-
ti”, ”huono olo” ja ”päihtyminen”.  
5.5 Nuorten asenteet kannabikseen 
Kyselyssä vertailtiin, hyväksyvätkö nuoret kannabiksen käyttöä, tupakointia ja alko-
holin käyttöä. Tupakoinnin noin puolet vastaajista hyväksyi ja puolet ei hyväksynyt, 
viisi vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa.  Alkoholin käytön noin 71 % (n=37) hy-
väksyi, noin 19 % (n=10) ei hyväksynyt alkoholin käyttöä, viisi ei osannut sanoa. Ma-
rihuanan käyttämisen silloin tällöin hyväksyi 13 vastaajaa, 35 vastaajaa ei hyväksynyt, 
4 ei osannut sanoa. Säännöllisesti käytettynä 45 vastaajaa ei hyväksynyt kannabista, 5 
vastaajaa hyväksyi säännöllisen käytön, kaksi ei osannut sanoa. 
Avoimeen kysymykseen, jossa tiedusteltiin mielipidettä oman ikäisten kannabiksen 
käytöstä, oli tullut paljon vastauksia. Pääasiassa vastaukset olivat negatiivisia, kuten: 
”tyhmää”, ”huono juttu”, ”ei ole hyväksyttävää”, ”huolestuttavaa”, ”se ei kannata”. 
Joillakin vastaajilla oli neutraali asenne kannabikseen: ”jos on rahaa niin sen kun os-
tat”, ”jokaisen oma asia käyttääkö vai ei”, ” En ymmärrä mitä hienoa siinä on. Mutta 
en tuomitse ketään siitä, kuhan ei minuun vaikuta.” Negatiivisena kannabiksen käyttöä 
piti suuri osa niistä nuorista, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista lainkaan (n=18). 
Neljä kannabista käyttäneistä oli vastannut negatiivissävytteisesti kysymykseen. 
6 POHDINTA 
6.1 Tutkimustulokset 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mihin tarpeisiin Etelä-
Kymenlaaksolaiset nuoret käyttävät kannabista, millaisia käsityksiä heillä on kanna-
biksen käytöstä, sekä millaiset asenteet nuorilla on kannabiksesta. Tutkimustulokset 
vastasivat tutkimuskysymyksiin, joten tämän tutkimuksen validiteetti oli hyvä. (ks. 




lut kannabista. Suurin osa vastaajista oli alle 20-vuotiaita poikia. Puolet nuorista ei 
tiennyt ketään ikätoveria, joka käyttäisi kannabista. Yli puolet vastasi myös, ettei ku-
kaan ollut tarjonnut kannabista myytäväksi tai ostettavaksi. Lähes kaikille kannabista 
oli tarjonnut ystävä, tai tuttava, eivät niinkään tuntemattomat henkilöt. Vastaajat ja-
kautuivat siis selkeästi puoliksi kahteen osaan: niihin jotka eivät ole kannabiksen 
kanssa tekemisissä lainkaan, ja niihin jotka ovat. Suurin osa nuorista oli käyttänyt al-
koholia, vaikka nykyään useat nuoret pitävät alkoholia vaarallisempana kuin kanna-
bista. (ks. Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 406 - 409). Kannabiksen lisäksi muita 
huumausaineita käyttäneitä vastaajissa oli vähän, eli ainakaan tämän kyselyn perus-
teella ei voida sanoa kannabiksen käytön lisäävän muiden huumeiden käyttöä. 
6.1.1 Tarpeet joihin nuoret käyttävät kannabista 
Suuri osa nuorista käytti kannabista kavereiden seurana, hauskanpitoon ja rentoutumi-
seen. Kannabista käytettiin siis ennemmin tuomaan hyvää oloa, kuin pahan olon lie-
vittämiseen. Kysymykseen ”12. Miksi käytät kannabista?” oli vastannut enemmän 
nuoria kuin kysymykseen yhdeksän, jossa kysyttiin ”Oletko koskaan kokeillut tai 
käyttänyt marihuanaa tai hasista?”. Kysymyksen muoto on saattanut vaikuttaa vasta-
usmääriin, kaikki nuoret eivät välttämättä ole ymmärtäneet, että marihuana ja hasis 
ovat sama asia kuin kannabis.  
Kannabista käyttävät nuoret hakivat käytöllä hyvää oloa, rentoutumista ja rauhoittu-
mista. Näiden tulosten perusteella voisi ajatella, että kannabista käytetään tuomaan 
samanlaista oloa kuin alkoholi, paitsi että kannabiksella ei haluta päätä sekaisin. Ehkä 
kannabis on tullut alkoholin rinnalle hauskanpitopäihteenä, kun asenteet kannabiksen 
käyttöön ovat lieventyneet. 
6.1.2 Nuorten käsitykset kannabiksen käytöstä 
Nuorista suurin osa piti kannabiksen satunnaista käyttöä joko kohtalaisena tai suurena 
riskinä, mutta vähäisenä tai riskittömänä pitäviä oli jonkin verran. Säännöllisesti käy-
tettynä kannabista pitivät monet nuoret suurena riskinä, myös muutama kannabista 
käyttänyt nuori. Kannabista käyttäneet pitivät selkeästi kannabista vaarattomampana 
kuin ne nuoret, jotka eivät olleet kannabista käyttäneet lainkaan, tämä vastaa aiempaa 




tömänä, mutta kyselyn perusteella ei voida sanoa, ovatko nuoret pitäneet kannabista 
riskittömänä ennen käyttöä, vai vasta käytön jälkeen.  
Kaksi nuorta oli kertonut riippuvuuden olevan kannabiksen negatiivinen vaikutus, 
käyttäjistä noin 10 % tuleekin riippuvaiseksi (ks. Päihdelinkki 2011). Vaikka kanna-
biksen positiivisiksi vaikutuksiksi mainittiin hyvä olo, negatiivisena vaikutuksena 
mainittiin ”huono olo”, ”panikointi” ja ”oksentaminen”. Ne vastaajista, jotka olivat 
kertoneet kannabiksen tuovan hyvän olon, eivät maininneet huonoa oloa negatiivisena 
vaikutuksena. Näiden vastauksien mukaan käyttäjille on tullut kannabiksesta joko hy-
vä, tai huono olo. Yksi käyttäjistä kertoo kannabiksen rauhoittavan, mutta aiheuttavan 
myös panikointia. Joitakin käyttäjiä kannabis rauhoittaa, mutta vieroitusoireena tulee 
päinvastaisia vaikutuksia. (Päihdelinkki 2011). 
6.1.3 Nuorten asenteet kannabikseen 
Tutkimusten mukaan asenteet tupakointiin ja alkoholiin ovat tiukentuneet, ja kanna-
bikseen lieventyneet. (Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 397, 400). Kyselyssä kui-
tenkin suuri osa hyväksyi tupakoinnin ja alkoholin käytön, ja vain pieni osa hyväksyi 
kannabiksen käytön. Satunnaisen kannabiksen käytön hyväksyi kuitenkin useampi, 
kuin säännöllisen käytön. Säännöllistä käyttöä ei ilmeisesti hyväksytä, koska säännöl-
lisen kannabiksen käytön riskejäkin pidetään suurina.  
Avoimeen kysymykseen ”Mitä mieltä yleensä olet ikäistesi nuorten kannabiksen käy-
töstä?” oli tullut runsaasti negatiivisia vastauksia. Tämä oli yllättävää, koska tutki-
mukset osoittavat kannabiksen käytön olevan melko hyväksyttyä nuorten keskuudes-
sa. (ks. Hakkarainen, Metso & Salasuo 2011, 406- 409). Suurin osa nuorista jotka pi-
tivät kannabiksen käyttöä huonona asiana, eivät olleet itse käyttäneet lainkaan kanna-
bista. Jotkut kannabista käyttäneistä piti myös kannabiksen käyttöä negatiivisena: ”Se 
ei kannata”, ”Aivan järjetöntä”, ”Ihan liikaa”, ”Idiootit”. 
6.2 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimus 
Tätä opinnäytetyötä voi hyödyntää kouluissa, kun suunnitellaan opiskelijoille huume-
valistusta. Jos nuoret saavat tietoa ajoissa kannabiksen riskeistä, voi kannabiksen käyt-




vuotiaasta ylöspäin- tulisi huumevalistus aloittaa jo peruskoulussa. Jatkotutkimuksen 
aiheena voisi ollakin: milloin huumevalistus aloitetaan kouluissa ja miten se vaikuttaa 
nuorten kannabiksen käyttöön? Vanhemmille tämä opinnäytetyö on avuksi kun pohdi-
taan lapsen tai nuoren mahdollista kannabiksen käyttöä. Jos nuoren kaveripiirissä käy-
tetään kannabista, tarjotaan nuorellekin luultavasti kannabista kokeiltavaksi. Monet 
nuoret pitävät kannabista satunnaisesti käytettynä vaarattomana, joten kynnys kokei-
luun esimerkiksi kotibileissä on pieni. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvit-
tää, ovatko nuoret pitäneet kannabiksen käyttöä riskittömänä ennen kokeiluja, vai 
ovatko he todenneet sen riskittömäksi käytön jälkeen. Asenteita ja käsityksiä kanna-
bikseen voisi käyttäjiltä seurata myös esimerkiksi vuoden, viiden vuoden ja 10 vuoden 
jälkeen käytön aloittamisesta pitkittäistutkimuksena. Nuorten asenteet voivat kuiten-
kin muuttua suuresti aikuisuuteen siirryttäessä. 
Monet sairaanhoitajat kohtaavat työssään kannabiksen käyttäjiä niin somaattisella 
puolella kuin psykiatrisessa työssä. Jos asiakkaalla on taipumusta harhoihin, on hyvä 
kysyä mahdollisesta kannabiksen käytöstä. Sairaanhoitaja voi työssään hyödyntää tätä 
opinnäytetyötä, kun hän kohtaa kannabista käyttävän nuoren. Nuorelta on hyvä kysyä, 
mitä hän tietää kannabiksen riskeistä ja onko hänelle itselleen tullut käytöstä haittoja. 
Jos nuorella on myönteinen asenne kannabikseen, on suurempi riski käytön aloittami-
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Liite 3. Kyselylomake ja saatekirje 
HEI EKAMIN OPISKELIJA! 
 
Opiskelen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Teen opinnäytetyötä nuorten 
kannabiksen käytöstä. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa nuorten kannabiksen käyttöä, 
asenteita kannabikseen, sekä kannabikseen liittyviä käsityksiä. Opinnäytetyö on osa Ehkäise 
Tapaturmat -hanketta. Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan ohessa olevaan kyselylomakkeeseen. 
Kyselylomake täytetään nimettömänä ja kysely tehdään luottamuksellisesti. Kyselylomakkeet 
tulevat vain opinnäytetyön tekijän käyttöön. Lomakkeet hävitetään kun opinnäytetyö on esitetty ja 
virallisesti hyväksytty. Opinnäytetyölle on saatu Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolta 
tutkimuslupa.  
Opinnäytetyön ohjaajana toimii lehtori Anna-Kaarina Anttolainen Kymenlaakson 
Ammattikorkeakoulusta.  
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KYSELYLOMAKE NUORTEN KANNABIKSEN KÄYTÖSTÄ 
 










3. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei.  
Hyväksytkö Sinä seuraavat asiat? Vastaa joka kohtaan. 
                    Kyllä               En             En osaa sanoa 
Tupakointi   □ □    □ 
Alkoholin käyttö  □ □    □ 
Marihuanan tai hasiksen 
käyttäminen silloin tällöin  □ □    □ 
Marihuanan tai hasiksen  
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4. Kuinka suuri terveydellinen riski tai muu riski mielestäsi aiheutuu, jos 
henkilö….. 
Yksi rasti riville. 
                     Ei        Vähäinen    Kohtalainen    Suuri       En 
                     riskiä      riski              riski             riski      tiedä 
a) polttaa marihuana tai hasista (kannabista)  
silloin tällöin? ..............................................  □           □              □               □          □ 
b) polttaa marihuana tai hasista (kannabista)  
säännöllisesti? ..............................................  □           □              □               □          □ 
 
 
5. Millaisiksi arvioit IKÄTOVERIESI mahdollisuudet hankkia marihuanaa tai 
hasista, OMALLA paikkakunnallasi? 
□  erittäin helppoa 
□  melko helppoa 
□  melko vaikeaa 
□  erittäin vaikeaa 
 
 










7. Tiedätkö tuttaviesi joukossa jonkun, joka viimeksi kuluneen VUODEN 
aikana olisi kokeillut kannabista? 
□ En tiedä ketään nuorta 
□ Tiedän yhden nuoren 
□ Tiedän 2-5 nuorta 
□ Tiedän useampia kuin 5 nuorta 
 
 
8. Onko sinulle tarjottu kannabista joko ilmaiseksi tai ostettavaksi? 
□ Kyllä, ilmaiseksi 
□ Kyllä, ostettavaksi 
□ Kyllä, sekä ilmaiseksi, että ostettavaksi 
□ Ei 
  
8 b. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, vastaa tähän kysymykseen. Kuka 
sinulle tarjosi kannabista? 
□ Ystävät tai tuttavat 
□ Tuntemattomat henkilöt 
 
9. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita? Vastaa joka 
kohtaan. 
 
   En  2-4         5 kertaa tai 
                  koskaan          Kerran            kertaa         useammin 
Marihuanaa tai hasista  □ □ □ □ 





Lääkkeitä päihtyäksesi  □ □ □ □ 
 
Stimulantteja (amfetamiini,  □ □ □ □ 
Kokaiini yms.) 
Opiaatteja (Subutex,   □ □ □ □ 
heroiini, morfiini yms.) 
 
Jos et ole ikinä käyttänyt/kokeillut kannabista, jätä vastaamatta 
loppuihin kysymyksiin. 
 
10.  Kuinka monta kertaa olet käyttänyt marihuanaa tai hasista (kannabista)? 
           
a) Elämäsi aikana       __________ kertaa 
b) Viimeisen 12 kuukauden aikana  __________ kertaa 
c) Viimeisen 30 päivän aikana         __________ kertaa    
 
 
11. Minkä ikäisenä ENSIMMÄISEN kerran kokeilit marihuanaa tai hasista 
(kannabista)? 
______ vuoden iässä 
 
12. Miksi käytät kannabista? 






□ Helpottaakseni pahaa oloa 
□ Saadakseni ”pääni sekaisin” 









14. Mitä negatiivisia vaikutuksia kannabiksen käytöllä on? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
